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1 Site emblématique de la période séleucide en Iran, Khorheh, au sud-ouest de Qom, qui
dresse  encore  deux  colonnes  à  chapiteau ionique  fut  l’un  des  premiers  sites
archéologiques photographié par des Iraniens au 19e s. Herzfeld voulut y voir un temple à
Dionysos  d’époque séleucide,  hypothèse longtemps acceptée,  mais  mise en doute par
P. Bernard qui le reconnaissait comme d’époque parthe. 
2 Une première campagne de fouilles par A. Hakemi en 1956, publiée seulement en 1990,
rectifia des détails d’architecture ; le fouilleur y reconnut non pas un temple mais une
riche demeure. D’un auteur à l’autre (Herzfeld, Hakemi, Kleiss), on comparera les plans
reconstitués. L’A. y conduit de nouvelles recherches depuis 1996 et livre un rapport sur la
première saison seulement. Celle-ci permet déjà de rectifier le plan : le portique possède
une, et non pas deux, rangée de colonnes (le plan fig. 15 est cependant faux, à remplacer
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par  celui  de  la  fig.  19  ou  20),  lesquelles  dérivent  du  modèle  ionique,  mais  en  le
transformant. Le plan intérieur est également rectifié (comparer fig. 13 et 20 p. 116). M.R.
date définitivement le bâtiment de l’époque parthe, par la céramique la plus ancienne ; il
fut utilisé à l’époque sassanide avec de légères modifications, avant que le site ne soit
transformé en cimetière vers le 15e s. de l’ère chrétienne. 
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